Типи сформованості почуття власної гідності у підлітків у дитячих об’єднаннях by Чиренко, Наталія Вікторівна
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Òèï Õàðàêòåðèñòèêà Ó %
¹1. 
(ãàðìîí³
é-íî- 
çáàëàíñî
âàíèé) 
ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): Ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ 
ðîçóì³þòü ÿê ä³þ (“ðîáèòè”, “ïîâàæàòè”, “çàõèùàòè”, 
“íå îïóñêàòèñÿ”, “ñòðèìóâàòèñÿ” ³ ò.ä.) íå ò³ëüêè ïî 
â³äíîøåííþ äî ñåáå, àëå é äî ³íøèõ ëþäåé. 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Äåòàëüíî îïèñóþòü ñâî¿ ÷åñíîòè ³ 
âàäè (íàâîäÿòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÿêîñòåé (ÿê ïîçèòèâíèõ, 
òàê ³ íåãàòèâíèõ). 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â, òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîêëàäàþòüñÿ íà âëàñíó 
äóìêó (îö³íêó), ïðè öüîìó âèçíàþòü (âðàõîâóþòü) ³ 
äóìêó àâòîðèòåòíèõ äîðîñëèõ òà äðóç³â.  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: Ìàþòü âèñîêèé ñòàíäàðò ÿêîñò³. Íå 
ïîòðåáóþòü çîâí³øíüîãî êîíòðîëþ ïðè âèêîíàíí³ 
ðîáîòè. 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): Âèñîêèé ð³âåíü 
ñàìîï³äòðèìêè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ìîðàëüíîãî 
ñàìîçàõèñòó. 
 Ð³âåíü äîìàãàíü: âèñîêèé. 
8,3 
¹2. 
Â³äíîñíî
-
çáàëàíñî
âàíèé 
ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, ïî÷óòòÿ 
âëàñíî¿ ã³äíîñò³ îïèñóþòü ÿê ñàìîçàõèñò (“íå äàòè ñåáå 
îáðàæàòè”, “íå ïðèíèæóâàòè” òîùî). 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: îð³ºíòóþòüñÿ ó âëàñíèõ 
ïîçèòèâíèõ òà íåãàòèâíèõ ÿêîñòÿõ. 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîêëàäàþòüñÿ â ð³âí³é ì³ð³ 
ÿê íà ñåáå, òàê ³ íà ³íøèõ (äîðîñëèõ, äðóç³â).  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: âèñîêèé 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): ñåðåäí³é 
 Ð³âåíü äîìàãàíü: âèñîêèé 
22 
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Òèï Õàðàêòåðèñòèêà Ó %
¹3. 
íåçáàëàí
ñîâàíî-
ñóïåðå÷ë
èâèé 
 
ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
âèçíà÷àþòüñÿ ÿê ùîñü, ùî òðåáà çàõèùàòè, 
â³äñòîþâàòè, àáî ³äåíòèô³êóºòüñÿ ç ³íøèìè ïîíÿòòÿìè 
(ïîðÿäí³ñòü, îïòèì³çì, ñàìîïîâàãà). 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Îð³ºíòóþòüñÿ ó âëàñíèõ ÷åñíîòàõ ³ 
âàäàõ. Ïîçèòèâíî ñïðÿìîâàí³ â îïèñ³ ñåáå (ç 237 
ïåðåë³÷åíèõ ÿêîñòåé 142 ïîçèòèâí³ òà 95 íåãàòèâí³, ùî 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ § ÿê 60% äî 40%). 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîòðåáóþòü çîâí³øíüî¿ 
ï³äòðèìêè (ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â).  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: ñåðåäí³é 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): íèçüêèé 
Ð³âåíü äîìàãàíü: âèñîêèé  
32,2
¹4. 
íåçáàëàí
ñîâàíî-
çàëåæíèé 
ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íåìàº 
â³äïîâ³ä³. ßêùî äàþòü âèçíà÷åííÿ ÏÂÃ, òî ÿê ä³þ ³íøèõ 
ëþäåé ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå (“öå êîëè òåáå 
ïîâàæàþòü”, “íå îáðàæàþòü”, “íå çâåðòåòü óâàãè íà 
äóðí³â, ÿê³ õî÷óòü òåáå çà÷åïèòè”)  
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Âàæêî âèçíà÷àþòü ñâî¿ ïîçèòèâí³-
íåãàòèâí³ ÿêîñò³. Ïîãàíî îð³ºíòóþòüñÿ ó âëàñíèõ ðèñàõ, 
ìàþòü äîñèòü ðîçìèòå óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó ïîòðåáóþòü çîâí³øíüî¿ 
ï³äòðèìêè. 
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: íèçüêèé 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): íèçüêèé 
Ð³âåíü äîìàãàíü: íèçüêèé 
22,9
¹5. 
íåçáàëàí
ñîâàíî-
ã³ïåðîñîá
èñò³ñíèé 
ÏÂÃ (ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ): Ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ 
ðîçóì³þòü ÿê “ïðîòèä³þ”: “í³êîëè íå â³äñòóïàòè â³ä ñâî¿õ 
³íòåðåñ³â”, “áóòè êðàùèì â³ä ³íøèõ”, “íå äàòè îáðàæàòè 
ñåáå ñòàðøèì ëþäÿì” òîùî. 
Îð³ºíòàö³ÿ ó ÿêîñòÿõ: Ïðè îïèñ³ ñâî¿õ ïîçèòèâíèõ òà 
íåãàòèâíèõ ðèñ â á³ëüøîñò³ íàçèâàþòü ïîçèòèâí³ ÿêîñò³. 
Êð³ì òîãî, íàçèâàþòü ÿêîñò³, ÿê³ ñóïåðå÷àòü îäèí 
îäíîìó (ñïîê³éíà – çàïàëüíà, íåðâîâà, âåñåëà, äîáðà – 
çëà, íåðâîâà, äðóæåëþáíà – áàéäóæà). Ñåðåä 
íåãàòèâíèõ ðèñ íàçèâàþòü â ïåðøó ÷åðãó íåðâîâ³ñòü, 
ðîçäðàòîâàí³ñòü. 
Îð³ºíòàö³ÿ íà îö³íêó: Ïðè îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³, 
â÷èíê³â òà ó ñèòóàö³ÿõ âèáîðó â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ 
îð³ºíòóþòüñÿ ëèøå íà ñåáå, íå âèçíàþ÷è àâòîðèòåòó 
³íøèõ.  
Ñòàíäàðò ÿêîñò³: âèñîêèé 
Ð³âåíü ñàìîçàõèñòó (ñàìîï³äòðèìêè): âèñîêèé 
Ð³âåíü äîìàãàíü: âèñîêèé 
14,6
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Ð³âí³ 
Ïîêàçíèêè 
Âèñîêèé Ñåðåäí³é Íèçüêèé 
Ñòàíäàðò 
ÿêîñò³ 
 
Íå ïîòðåáóþòü 
çîâí³øíüîãî 
êîíòðîëþ ïðè 
âèêîíàíí³ ðîáîòè. 
Âèêîíóþòü ðîáîòó 
ÿê³ñíî. 
Äîâîäÿòü ðîçïî÷àòó 
ñïðàâó äî ê³íöÿ. 
Âì³þòü â³äìîâèòèñÿ 
â³ä áàæàíîãî íà 
êîðèñòü 
îáîâ’ÿçêîâîãî. 
Ó ïåðåâàæí³é 
á³ëüøîñò³ íå 
ïîòðåáóþòü 
çîâí³øíüîãî 
êîíòðîëþ ïðè 
âèêîíàíí³ ðîáîòè, 
àëå çà óìîâè, ùî 
öÿ ðîáîòà 
(ä³ÿëüí³ñòü) áóäå ¿ì 
ö³êàâîþ.  
Äî ÿêîñò³ 
âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè 
ñòàâëÿòüñÿ 
ñèòóàòèâíî. 
Ïîòðåáóþòü 
çîâí³øíüîãî 
êîíòðîëþ ïðè 
âèêîíàíí³ ðîáîòè.
ßêùî ñïðàâà 
íåö³êàâà, âîë³þòü 
íåäîðîáëþâàòè 
äî ê³íöÿ, àáî æ 
ðîáèòè íåÿê³ñíî. 
Íå âì³þòü 
â³äìîâèòèñÿ â³ä 
áàæàíîãî íà 
êîðèñòü 
îáîâ’ÿçêîâîãî. 
Ñàìîï³äòðè
ìêà òà 
ñàìîçàõèñò 
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ 
ìîðàëüíî çàõèñòèòè 
ñåáå, â ïåðøó ÷åðãó, 
ïîêëàäàþòüñÿ íà 
ñåáå, íà âëàñí³ 
ñèëè. 
Âì³þòü â³äñòîþâàòè 
âëàñí³ ïîãëÿäè òà 
ïåðåêîíàííÿ. 
Ó íåâëàñòèâèõ äëÿ 
ñåáå ñèòóàö³ÿõ 
çáåð³ãàþòü âëàñíó 
ïîçèö³þ. 
Êåðóþòüñÿ âëàñíèìè 
ö³íí³ñíèìè 
óñòàíîâêàìè, ÿê³ 
ìàþòü ñò³éêèé 
ïðîÿâ. 
Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ 
ìîðàëüíî 
çàõèñòèòè ñåáå, 
ïîêëàäàþòüñÿ â 
ð³âí³é ì³ð³ ÿê íà 
ñåáå, òàê ³ íà ³íøèõ 
(áàòüê³â, äðóç³â). 
Âëàñí³ ïîãëÿäè òà 
ïåðåêîíàííÿ 
ïîÿâëÿþòü òà 
â³äñòîþþòü 
ñèòóàòèâíî. 
Ó íåâëàñòèâèõ äëÿ 
ñåáå ñèòóàö³ÿõ íå 
çàâæäè çáåð³ãàþòü 
âëàñíó ïîçèö³þ. 
Êðàùå âîë³þòü íå 
â³äðèâàòèñÿ â³ä 
êîëåêòèâó. 
Ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ 
ìîðàëüíî 
çàõèñòèòè ñåáå, â 
ïåðøó ÷åðãó, 
ïîêëàäàþòü íà 
³íøèõ (äðóç³â òà 
áàòüê³â). 
Ó íåâëàñòèâèõ 
äëÿ ñåáå 
ñèòóàö³ÿõ íå 
ïðîÿâëÿþòü ñâî¿õ 
ïåðåêîíàíü, 
çàéìàþòü 
ïîçèö³þ 
ñèëüí³øî¿ 
ñòîðîíè. 
 
Ð³âåíü 
äîìàãàíü 
Íàìàãàþòüñÿ 
äîñÿãòè âèñîêèõ 
ðåçóëüòàò³â ó 
âñüîìó. 
Âïåâíåí³ ó âëàñíèõ 
ñèëàõ òà 
ìîæëèâîñòÿõ. 
Íå áîÿòüñÿ áðàòèñÿ 
çà ñêëàäí³ ñïðàâè, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ïåâíèõ âì³íü òà 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
ïðàãíóòü ïåðåâ³ðèòè 
ñâî¿ ìîæëèâîñò³ “ó 
ñïðàâ³”. 
Âïåâíåíî ïî÷óâàòü 
ñåáå ëèøå ó 
ä³ÿëüíîñò³, ó ÿê³é 
óæå ìàþòü äîñâ³ä. 
Äî íîâèõ ñïðàâ 
ñòàâëÿòüñÿ 
îáåðåæíî, 
íàìàãàþòüñÿ, ïî 
ìîæëèâîñò³, 
óíèêàòè 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
 
Íåâïåâíåí³ ó 
âëàñíèõ ñèëàõ òà 
ìîæëèâîñòÿõ.  
 
Ïðè ìîæëèâîñò³ 
âèáîðó ïðàãíóòü 
îáèðàòè ïðîñòó 
ä³ÿëüí³ñòü 
(íåñêëàäí³ òà 
íåâàæê³ ñïðàâè, 
äîðó÷åííÿ òîùî).
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